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1. Ley 1448 de 2011- De Victimas y Restitución de Tierras. 
2. Diagrama N° 1: Ruta Administrativa para la inscripción en el Registro. 
3. Diagrama N° 2: Ruta judicial para la formalización y/o restitución de 
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4. Problemas de efectividad en el proceso de restitución. 
 
5. Consideraciones finales. 
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DESCRIPCIÓN: El presente trabajo realizará un estudio sobre  la realidad del 
proceso de restitución de tierras, en la medida de que pretende examinar la 
eficacia de las sentencias del proceso ordinario y de las tutelas que se generen a 
partir de esta, así como el proceso de titulación y las oportunidades reales que 
este genera de volver a los predios despojados. 
METODOLOGÍA: se utilizó como parte metodológica una amplia investigación y 
un análisis de fondo, con el fin de dar un amplio conocimiento con los problemas 
que abarca el proceso de restitución de tierras en nuestro país.     
CONCLUSIONES:  
 
Después de hacer analizado las generalidades del proceso de restitución, desde 
los ámbitos formales y facticos, hay que tener en cuenta las siguientes cifras: 1. A 
30 de junio de 2014, el 65.4% de las solicitudes presentadas para optar a la 
restitución de tierras, se encuentran sin iniciar el trámite administrativo, ya sea por 
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congestión o – como lo es en la mayoría de los casos - por falta de 
microfocalización; y 2. A medio año de 2015 se habían dictado cerca de 1400 
sentencias de restitución de tierras, sin discriminar sobre las mismas si se ha o no 
reconocido el derecho invocado. Las anteriores cifras nos indican que 
efectivamente existen serios rezagos en materia de restitución y que los 
problemas no son menores, depende en gran medida de la seguridad que pueda 
determinarse para las familias al retorno a sus tierras, y esta depende 
intrínsecamente a las dinámicas del conflicto armado colombiano. Entender la 
complejidad del fenómeno del despojo de tierras es quizá el primer paso para dar 
con una eficiente y humana política de restitución de tierras, pero al tiempo, es 
requisito comprender que existe la necesidad de cambios drásticos en el status 
actual del proceso, pues los problemas, son estructurales a la hora de hacer los 
procesos realmente eficaces. 
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